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Fe de errores
En la revista ATENCIÓN PRIMARIA 2002;29(6):348-55,
en el artículo titulado «Necesidades prioritarias en formación
médica de certificación de defunciones en España», se han de-
tectado varios errores en la figura 1, la cual queda sustituida
por la siguiente:
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